




























































































































































































伯ndom P引iod mutatlon width = 1.0
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B環境、淡色の軌跡が上書きされている。)ダーウィン型集団では、惚型の運動、 1→ A、 1 →
Bをし、ラマルク型集団では、往復運動、 A→ Bをするのが、主に第3象限(W2・W4空聞、中間




す。ダーウィン型集団では、第3象限(中間層の位相の空間)で、樫型の運動、 1 → A、 1→ B
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